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JALO KULLERVO MUTANEN 
(1920-1992) 
 
COLL. 694 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsikirjoituskokoelmat 
  
Säveltäjä, klarinetisti Jalo Kullervo Mutasen arkisto koostuu pääasiassa 
nuottikäsikirjoituksista.  
 
Mutasen sävellystuotanto sisältää tanssimusiikkia, marsseja sekä hengellisiä lauluja. Osaan 
säveltämistään kappaleista Mutanen on tehnyt myös sanoituksen (näille on alla 
kokoonpanotietoihin merkitty "laulu"), mutta sanoitukset sisältävät useimmiten vain yhden 
säkeistön.  
 
Useitten sävellyskäsikirjoitusten kanssa samoissa papereissa on myös luonnoksia muihin 
kappaleisiin, niitä ei ole mainittu luettelossa erikseen. Jos useita valmiita sävellyksiä on 
samoissa papereissa, on luettelossa viittaus. 
 
Arkisto sisältää myös mm. torvisoittokuntapartituureja 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta sekä 
Viipurin T.V.P.K.:n vaskistemmakirjoja. 1930- ja 1940-lukujen aineistosta suuri osa lienee 
Dallapé-orkesterin stemmoja. 
 
NUOTTIKÄSIKIRJOITUKSET 
 
KULLERVO MUTASEN SÄVELLYKSIÄ 
kappale stemmat sovittaja aika signum 
Alla jasmiinien 
(valssi) 
piano  1954 COLL.694.1 
Am Abend 
(beguine) 
piano  1953  
Anne fanfaari sopr. (trp), basso, piano    
Annen häämarssi melodia ja säestysääniä  1972  
Annen marssi piano  1969  
Appassionata 
(tango) 
oboe, bassoklarinetti, viulu I-
III, sello, basso, piano, 
harmonikka, kitara 
K. Valkama   
Balladi klar. B  1985  
Blue simkläder  johto  1959  
Caracas (rumba)  huilu 1-2, klar. 1-2, trumpetti, 
haitari 
J. K. Mutanen 1956  
Eero-marssi puh.ork. partituuri ja stemmat Olavi Huuska 1980, 
1984 
 
Ei elämä voi aina 
hymyillä (kupletti) 
laulu (ks. myös Iltalaulu)  1953  
Ei kukaan voi 
tietää (valssi) 
melodia  1957  
Elegia ten. sax. B, trp. 1, basso, 
partituuri: 4 soitinta 
 1975  
Eva valssi laulu  1990  
Fantasia melodia, sointumerkit    
 
H-linja C-stemma  1954 COLL.694.2 
Haikea valssi harmonikka?  1984  
harjoituksia klarinetti, saksofoni  1972-
1990 
 
Helluntaivalssi melodia    
Hesan tytty 
(jenkka) 
melodia, sointumerkit  1956, 
1976 
 
Hilpeä postineiti 
(Iloinen postineiti, 
gavotti) 
puh.ork. J. K. Mutanen 1983  
Hyksin sair.hoit. 
polkka 
2 ääntä  1990  
Hymyile pieni 
ystäväin 
melodia  1955  
Hyvästi laulu  1967, 
1986 
 
Hyvästi kaunis 
unelma 
C-stemma    
Häävalssi harmonikka  1980, 
1990 
 
Ilmameren 
purjehtijat (marssi) 
melodia    
Iloa ja harmia melodia  1975  
Iloiset klarinetit 
(Uhtuan polkka) 
2 klarinettia, 
piano/harmonikka, puh.ork. 
J. K. Mutanen 1943, 
1956,
1980, 
1984 
 
 
Iloiset veikot 
(polkka) 
2 klarinettia   COLL.694.3 
Iloton polkka 2 klarinettia  1982  
Ilta 
Metsälammella 
(jenkka) 
melodia    
Iltalaulu 
(Syyslaulu / Yksin 
istun illan tullen) 
laulu, piano, puh.ork. T. Laine 
 
1956, 
1962, 
1981, 
1986 
 
Iltapäivä 
Göteborgissa 
(polkka) 
 
melodia    
Iltatähti (valssi) laulu, alttosaksofoni, piano, 
haitari 
J. K. Mutanen  1956, 
1978, 
1989 
 
Jenkka laulu  1964  
Jenkkapotpureita melodia, piano/harmonikka  1950-
1967 
 
Joulun kellot melodia    
 
Kahvi laulu melodia  1962 COLL.694.4 
Kaikista kaunehin 
oot (Du bist so 
schön) 
laulu ja säestysääni  1955  
Kaipaava (valssi) laulu  1980  
Kaipaus 
(Katsettasi 
kaipaan, tango) 
laulu, klarinetti 1-2, piano R. Konsin 
 
 
1952  
Kallen polkka klar. 1-2, haitari  1954, 
1969, 
1990 
 
Kaunis 
lemmenunelma 
(valssi) 
laulu ja säestys  1956, 
1988 
 
Kehtolaulu 
lapselle 
melodia  1956  
Ken lemmen 
tuntee 
melodia  1949  
Kerrothan 
tuulonen 
laulu, basso    
Keväinen jenkka laulu, klar. 1-2, trp. 1, viulu 
1-2, harmonikka 
 1972, 
1987 
 
Kevät-ilta (valssi) piano  1979  
Kevätpolkka klarinetti    
Kevätpolkka 
(Sepolle) 
klar. 1-2, basso  1988  
Kevätpolkka 
(Kuvaamo saapuu 
kotiin) 
klar. 1-2  
 
 
 
1970, 
1990 
 
Kevätpäivä 
Miessaaressa 
(valssi) 
 
 
harmonikka?  1968  
Kevättalvipäivä 
(Talvipäivä, 
polkka) 
klarinetti  1953  
Kevätvalssi melodia  1979  
Klarinetin laulu klarinetti I  1954, 
1987 
 
Klar.polkka klarinetti  1990  
Koivuniemen 
polkka 
klar. 1, 2  1964  
Kristina-fanfaren trp.    
Kulkurin haaveita 
(Kulkurin polkka) 
harmonikka, B-stemma  1952, 
1954 
 
Kultainen satakieli 
(polkka) 
klarinetti  1972  
Kun ilta tummuu 
(beguine) 
klar. 1-2  1957, 
1963, 
1988 
 
Kunnon marssi melodia  1982  
Kuulentäjien paluu 
(marssi) 
klar. 1, oboe 1-2, fagotti 1-2, 
lyömäsoittimet, huilu 2, Es 
sax, basso B, pasuuna 1-3, 
käyrätorvi 1-3 
 1967, 
1972, 
1976 
 
Laineilla (valssi) melodia  1966  
Langsamer vals 
(Huhtikuu 7:s) 
melodia ja sointumerkit    
Lapsille valssi melodia ja sointumerkit    
Lasten laulu melodia  1957  
Lasten laulu 
(Päivä kaunis on) 
laulu  1970/
1985 
 
Lasten laulu 
(Suurta Luojaa 
kiittäkäämme) 
laulu  1978  
Lasten polkka klar. 1-2  1965, 
1990 
 
Lasten marssi melodia  1986  
Laulu näyt. Pikku 
morsian 
melodia    
Leikkivillä 
laineilla (polkka) 
klar. 1-2, johto  1976, 
1978, 
1983 
 
"Lennun" 
muistolle 
C-stemma    
Lähdettyäs melodia  1961  
 
Maalaispojan 
polkka 
puh.ork.  1952, 
1980 
COLL.694.5 
 
Marion polkka klar. 1-3, piano J. K. Mutanen 1973, 
1985 
COLL.694.6 
Marjaniemen 
aalloilla (valssi) 
klarinetti  1959, 
1989 
 
Marssi melodia ja säestysääniä  1954/
1979 
 
Marssi 2 soitinta  1980  
Marssi 1 ääni  1984  
Matin polkka klar. 1-2, trp. 1-2  1972-
1986 
 
Matti Ilmarin 
polkka 
klar. 1-2  1970, 
1980 
 
Menneiltä ajoilta 
(valssi) 
melodia    
Menneitä 
muistellessa 
(valssi) 
harmonikka  1969, 
1980, 
1983 
 
Mestarin polkka klar. 1  1985  
Metsänkukka 
(valssi) 
harmonikka  1956, 
1986 
 
Metsätie klarinetti, saksofoni  1952/
1978 
 
Mormoni marssi laulu (2 ääntä)  1979  
Muista minua 
(valssi) 
melodia  1955?  
Muistathan viel' 
illan tuon (valssi) 
melodia  1980  
Muisto (valssi) puh.ork. (basso ks.Urhon 
polkka) 
 1962/
1973 
 
Muistojen laulu melodia  1972, 
1976 
 
Muusikon laulu melodia    
Naapurin tyttö 
(jenkka) 
melodia ja sointumerkit  1956  
Niin kauas aatos 
vie  
melodia (ks. Helluntaivalssi)  1968  
Niin kaukana sä 
olet armahain 
melodia ja sointumerkit  1953  
Nocturne pasuuna  1973, 
1985 
 
November birds 
 
melodia  1956, 
1977 
 
Nuo hetket 
menneet (valssi) 
harmonikka  1951  
Nuo sävelet mi 
mielessäni soivat 
melodia  1956  
Nyt kertoisin ma 
pienen tarinan 
melodia  1985  
Näkemiin ystäväin melodia ja sointumerkit  1952, 
1988 
 
Oi Jeesus kuule 
huutoni (virsi) 
laulu  1972  
Oi Jeesus päästä 2 ääntä  1971  
Olarin polkka klar. 1-2, piano, haitari (ks. 
Rumba kun soi) 
 1971, 
1975 
 
On meillä maa 
(marssilaulu) 
melodia  1962  
Onnen päivä melodia, säestysääniä, 
sointumerkit 
 1955  
Onnen sävel 
(rumba) 
piano  1953  
Oo, beautiful lady 
(samba) 
harmonikka?    
Operetti marssi melodia    
Opus I harmonikka?  1958  
Ota kissaa 
hännästä kiinni 
viulu 1, viulu 2 osittain  1975  
 
Paavon polkka klar. 1-2, haitari (ks. Rumba 
kun soi) 
  COLL.694.7 
Palaa ei pilvet nuo 
(tango) 
laulu, piano  1952, 
1956, 
1985 
 
Paluu marssi melodia    
Pasunapoloneesi pasuuna  1974  
Paulan polkka klar. 1-2  1980  
Piccolo polkka klar. 1-2  1980  
Pikku Mikan 
polkka 
klar. 1-2  1962, 
1964, 
1972 
 
Pimeydestä valoon melodia    
Poikien marssi 
(NMKY:n poikien 
marssi) 
melodia, säestyskatkelmia  1967, 
1972 
 
Polkka klar. 1, 2  1988  
Polkka n:o III klarinetti    
Polkka n:o 5 klar. 1-2, basso    
Porkkalan marssi melodia  1981  
Puotilan laulu melodia  1950-
1952, 
1977 
 
Puolustusvoimien 
soitto-oppilaitten 
kunniamarssi 
laulu, säestyskatkelmia  1967, 
1969, 
1977 
 
Päivin illoin 
(beguine) 
piano    
Raila rumba melodia  1956  
Riihipolkka klar. 1-2, johto  1963  
Rumba kun soi 
(Kun rumba soi) 
laulu, klar. 1-2, trp. 1, kitara, 
haitari, basso 
 1952  
Rykmentti tulee 
(marssi) 
melodia    
Sa ehkä unohtanut 
lienet (tango) 
melodia, piano, katkelmia 
muista säestysäänistä 
T. Laine 1955, 
1956 
 
Saaristo rakkautta 
(valssi) 
C-stemma  1964  
Saimaan vartijat 
(marssi) 
B-vir. soitin  1972  
Sateenkaari laulu, piano, huilu, klar. 1, trp 
1-3, käyrätorvi 1-2, sax altto 
1-2, tenorisax B, barytoni B, 
basso C, pasuuna 1, rummut, 
kitara 
Rolf Konsin, 
Olavi Huuska 
1978  
 
  
Sauna marssi pianostemma, partituuri: 
klar., trp. 1-2, corno, tenori, 
baryt., basso 
J. K. Mutanen 1953, 
1954 
COLL.694.8 
Sax hotti sax alto    
Se totta on 
(foxtrot) 
laulu  1957  
Sepon polkka klar. 1-2  1981  
Silmät niin 
tummat (tango) 
melodia  1984  
Sinulle Isä (virsi) laulu, tenorisax, basso, piano  1971-
1979 
 
Sinä ainut olet 
ystäväin (tango-
beguine) 
laulu (ks. Alla jasmiinien), 
haitari 
 1956  
Smolarin polkka klar. 1-2  1962  
Soittajapoika laulu (ks. myös Hesan tytty)  1952-
1956 
 
Sua armas Jeesus melodia    
Sun kanssasi 
(valssi) 
melodia    
Suo, että aina 
luona lasten olla 
saisin (virsi) 
melodia, säestys  1967  
Suomenlahden 
aalloilla (valssi) 
melodia    
Suomenlinnan 
marssi 
melodia  1968  
Surumarssi klarinetti  1966, 
1980 
 
Surumarssi 
(presid. Kennedyn 
muistolle) 
melodia    
Surumarssi 
(Uunolle) 
melodia    
Suurin onni ten sax  1984  
Syksy (valssi) melodia  1968  
Syksy unelma 
(valssi) 
harmonikka  1968  
Syksyn laulu 
(valssi) 
melodia    
Syksyn lehdet 
(valssi) 
melodia    
Syysilta melodia  1954  
Syysiltoja 
muisteloita (valssi) 
harmonikka?  1962  
Syyskuvia (tango) melodia  1954  
Syyslaulu (Syksyn 
pilvet kulkee) 
piano, laulu Osmo Lindeman 
 
1958, 
1990 
 
Syyspäivä (valssi) melodia  
 
 
1960  
Syyspäivä 
Pitäjänmäessä 
(valssi) 
melodia  1959  
 
Taas kevät on barytony cello altto sax, 
accordeon cello, piano 
 1954 COLL.694.9 
Taas on aika 
auringon (valssi) 
2 ääntä, sointumerkit Rauno Haahti n. 
1967/ 
1982 
 
Taas soivat sävelet melodia  1980  
Taas uusi päivä 
(polkka) 
melodia  1979  
Tahtoisin olla 
luonasi illoin 
laulu, piano, viulu, klar. 1-2, 
alttosax 1-3, tenori sax 1-2, 
basso, trp. 1-2, pasuuna, 
lyömäsoittimet 
 1943, 
1945, 
1950-
1951, 
1984, 
1988, 
1990 
 
Talonmiehen 
humppa 
melodia  1978  
Tammelan polkka klar. 1-2  1956/
1963/
1990 
 
Tammikuun 
polkka 
melodia    
Tammikuun päivä 
(tango) 
melodia, säestysääniä  1980  
Tango viulu ja klarinetti (ks. 
Metsätie), piano, trumpetti 
   
Tango serenadi 
 
 
 
melodia  1964  
Tapsan polkka 
(Hyvästi nuoruus) 
klar. 1-2  1972, 
1984, 
1990, 
1991 
 
Tommin laulu melodia, sointumerkit, piano  1975, 
1979 
 
Tommin polkka klarinetti  1982  
Tommin rumba melodia  1982  
Trumpetti polkka trp. 1-2  1954, 
1972 
 
Tummuessa illan 
(tango) 
piano    
Tunnus 4 ääntä T. Laine 1958, 
1984,
1987, 
1990 
 
Tunnus haitari  1965/
1978 
 
Tunnussävel 
Katalle 
piano  1989  
Työn laulu melodia    
Tähtösten 
syttyessä 
laulu, I-II klar., III sax  1942/
1945, 
1984, 
1990 
 
Urhon polkka klarinetti  1975  
Uusi laulu melodia    
Uusi marssi melodia    
Uusi marssi melodia  1976?  
Uusi marssi 
Kuuhun 
melodia  1972  
Uusi polkka melodia  1967?  
Uusi sävel klar. 1-2  1978  
Uusi sävellys melodia    
Uusi virsi laulu melodia  1978  
Vaalea kauneus 
(marssi) 
melodia  1961  
Vaik' oisin sokea melodia  1986  
Vain muisto 
viimeinen (tango) 
piano (ks. Palaa ei pilvet 
nuo), klarinetti, haitari 
 1970,
1980 
 
Valse elegie melodia  1956  
Valssi melodia  1980  
Valssi Es sax  1986  
[Valssi, nimetön] melodia    
Varpunen talvella luonnos (ks. Godzinsky: 
Katupoikien laulu) 
 1978  
Viel' kerran päivä 
paistaa 
melodia  1953  
Viel' kerran saan 
(valssi) 
melodia    
Vienon laulu melodia  
 
 
1971/
1974 
 
Vihreät sisaret 
(polkka) 
2 klarinettia  1963, 
1968, 
1971 
 
Wihurin marssi melodia  1969  
Viljam Kojon 
polkka 
melodia  1975  
Viljely jenkka melodia    
Virsi n:o 2 melodia    
Xylofoni polkka ksylofoni  1976  
Yksin sulle 
uskollinen 
melodia    
Yksinäinen ilta melodia  1954  
Ystävälle (hidas 
fox) 
melodia    
Yön lapsi (tango) melodia  1965  
Yön sävel trumpetti, ten sax  1953  
Äidille laulu laulu  1972  
Äitienpäivä laulu  1964  
     
Sävellys-
luetteloita 
   COLL.694.9 
 
 
  
MUITTEN SÄVELLYKSIÄ 
 
signum COLL.694.10: 
säveltäjä kappale stemmat sovittaja aika 
     
Aaltoila, Heikki A ja E häävalssi klarinetti, tenori sax   
Abreu, Z. de Tico-tico melodia   
Abt Morgon hymni torviork. partituuri ja 
stemmat 
Arthur Lindfors 1895, 
1990 
Albert, Heinrich Herraa hyvää pasuuna C (torvioktetti 
ks. Sibelius: 
Isänmaalle) 
 1987 
Alfieri, Eduardo Unissakävelijä johto, tr., haitari, sax B J. K. Mutanen 1959, 
1960 
Artilli, L. Suutelovalssi Alto sax. Es  1945 
Bach, J. S. Air partituuri (saksofoni, 
urut) 
 1968 
Bach, J. S. Rakkahin Jeesus C-basso   
Barcelata, L. Maria Elena Baryton B J. K. Mutanen 1982 
Barroso, Ary Brazil klarinetti B   
Bechet, S. Petit fleur klar. B   
Beethoven, L. v. Menuet torviork. partituuri, 1-2-
3 korno, tenori B, basso 
Es, rummut 
lyömäsoittimet, altti es, 
klar I B, klar Es, Flöte 
Oboe, klarinetti II 
  
Beethoven, L. v. Sonata from 
pathetigue adagio 
cantabile 
klar B   
Benatzky, Ralph Sellanen ol’ Viipuri melodia   
Benecken, F. B. Autuaiden 
kiitosvirsi 
puh.ork. partituuri   
Beneš, Jára Auf den grünen 
Weise 
C-pahvi, trumpetti B   
Berlin, Irving Valkoinen joulu sov. luonnos   
 
  
 Bianco, Eduardo Kellot soi huilu 1, klar I B, Basso 
C, ten sax, corno F, 
trump. B, tenori B, 
basso C (ks. myös La 
cumparsita) 
J. K. Mutanen 1982 
Bitter Fantacie klarinetti B Villgren 1954 
Bizet, Georges Natirin aaria oop: 
Helmenkalastajat 
torviork. partituuri Ersalo 1949 
Brahms, J. Valssi klar I B, huilu 1 C  1979, 
1985 
Brize Kroatilainen marssi torviork. partituuri Albin Lindholm 1894 
Brooks, Shelton Some of these days melodia   
Brown, Lew That old feeling klarinetti  1975 
Bull, Ole Kun hiljaisin hetkin 
yksin mä jään 
1 B, 2 B, Es altto, tenori 
III, basso C 
J. K. Mutanen 1984 
Bull, Ole Sätergjentens 
söndag 
torviseitsikon partituuri, 
kornetti 1 B, Fl 1 C, 
klarinetti 1 B, kornetti 
1, 2 B, kornetti 2, altto 
Es, tenori B, barytoni 
B, basso C, pasuuna C 
 1988 
Caponsacchi, J. Una carezza torviseitsikon partituuri, 
barytoni, basso Es, 
kornetti Es, altto Es, 
korn 2 (B), kornetti 1 B  
J. Willgren  
Carmichael, H. Georgia on my 
mind 
melodia   
Carosone, R. Maruzella B-vir. soitin   
Cimarosa, D. Sonate Es sax alto  1970 
Collan, K. Aamulaulu torvioktetin partituuri V. Edberg 1926 
Collazo, Bobby La ultima noche C-stemma  1978 
Connor, Tommie Kun joulupukki 
suukon sai 
klar B, euphonium B, 
puh.ork. 
partituurikatkelma 
  
Cosma, V. Rakkaus 2 ääntä J. K. Mutanen 1986 
Cowler, Jim Sag' mir, mit wem 
Du 
harmonikka (kannessa 
karikatyyri: Viljo 
Vesterinen) 
  
Dahlquist, Lasse Kulkuri ja joutsen B-stemma   
Danks, H. P. 
 
Hopeahapset klarinetti B, sax Es  1980 
Di Lazzaro, Eldo Rekinella 
campagnola 
B Trumb., B Zarr.  1945 
Donida, Carlo Laulu kahdesta 
pennistä 
Alto sax I Es, tr.,  I B 
sax, sax Es I, cl. I 
J. K. Mutanen  1956 
Donato, Edgardo A media luz 1 B klar   
Donizetti, G. Potp. oop: Lucia di 
Lammermoor 
torviseitsikon partituuri 
ja stemmat 
 1944, 
1990 
Donizetti, G. Rykmentin tytär 
potpourri 
torviseitsikon stemmat   
Duchesne / Kassel You nerver say yes pasuuna   
Dvořák, Antonín Humoreske Fl.   
Edgren, August Näckrosen torviork. partituuri, 
kornetti 1 B, obl Es, 
kornetti Es, tenori 1 B, 
kornetti II B 
Emil Hällström 1895, 
1990 
Eerikäinen, I. Kotiseudulle trp. I B  1969 
Ehrström, F. Joutsen trumpetti B (ks. Bull:  
Sätergjentens söndag), 
klarinetti 1 B, 
flyygelitorvi 
  
Ehrström, F. 
 
 
Lähteellä torvikuusikon partituuri 
ja stemmat 
  
Ellington, Duke Dont get araond 
much animore 
melodia  1990 
Ellington, Duke Solitude 2 ääntä  1958 
Erdélyi, Mihály Budapestin yössä II C   
Erling, Th. Längtan Viulu I & II   
Erwin, R. Im Ural melodia Wirzenius  
Farrés, Osvaldo Kenties, kenties, 
kenties 
C-stemma ks. Collazo: 
La ultima noche 
 1968 
Feltsman, Oskar Mustanmeren 
valssi 
sax B (ks. Rota:  Puhu 
hiljaa rakkaudesta), 
sekakuoro 
  
Fibich, Zdenko Poem trumpetti II B   
Flemming, F. F. Integer vitae puh.ork. partituuri   
Fracassi, Rafael Don Justo altto Es, kornetti B I & 
II 
  
Franck, Melchior 
 
 
 
Käykää soittamaan torviork. partituuri, 
stemmoja eri 
puh.ork.kokoonpanoille 
J. K. Mutanen 1963 
Freundorfer, G. Salzburgin kukkia kitara  1968, 
1979 
Friderici, Daniel Wir lieben sehr im 
Herren 
saksofonikvartetin 
partituuri ja stemmat 
J. K. Mutanen 1963, 
1974 
Friml, Rudolf Über die Prärie piano  1945, 
1976 
Frosini, Pietro 
 
 
Serenata 
primaverile 
kitara  1944 
Frykman, E. Pieni punainen 
mökki 
melodia   
Gietz, Heinz Lady Sunshine 
Mister Moon 
melodia   
Glake, Will Im Gäns –marsch C stemma  1949 
Godzinsky, G. de Katupoikien laulu puh.sekstetin partituuri, 
basso C, basso B, altto 
Es, klarinetti B, kornetti 
I B, kornetti II B, corno 
F, tenore,  B-baryton, 
huilu 1 (ks. Kellot soi) 
J. K. Mutanen 1942, 
s.a. 
Godzinsky, G. de Sulle kauneimman 
lauluni laulan 
trumpetti B II   
Goodman / 
Sampson / Profit 
/ Hirsch 
 
Lullaby in rhythm melodia  1958 
Gounod, Charles Meditation sur 1
er
 
prelude de S. Bach 
partituuri: 
alttosaksofoni, piano 
A. F. Lincke  
Gruber, Franz Jouluyö, juhlayö 
sommittelu 
2 klarinettia J. K. Mutanen 1987 
Guatelli & 
Parosandi 
Sydämesi tyhjä 
huone 
ten. sax B J. K. Mutanen 1984 
Haapalainen, 
Väinö 
Pieni pakina 2 viulua, sello, basso, 
piano 
  
Halme, Aarne Pohj. napa johto   
Hannikainen, 
Ilmari 
Muuttolintusen tie altto B   
Hannikainen, P.J. Eespäin marssi puh.ork. partituuri  1960 
Hannikainen, P.J. Karjalaisten laulu kornetti B  1977 
Hannikainen, P.J. № 75 basso B, basso C, baryt 
B 
J. K. Mutanen  
Hannikainen, P.J. Nuorukaiselle puh.ork. partituuri  1959-
1960 
Hannikainen, P.J. Pyhäaamun rauha puh.ork. stemmat Martti 
Parantainen,  
J. K. Mutanen 
1982 
Hedman, H. Servin Maija torviorkesterin 
partituuri 
  
Helenius, Osmo Ilta kahvilassa trp. 1 B  1981 
Hill, Mildred J. Paljon onnea vaan 3 soitinta J. K. Mutanen 1980 
Hodgkinson, P Tiikerihai melodia   
Huuska, Olavi Mirjamin masurkka harmonikka   
Huuska, Olavi Kongo harmonikka   
Huuska, Olavi Pisaroita tango harmonikka   
Huuska, Olavi Etelän 
romantiikkaa 
harmonikka   
Huuska, Olavi Harmonikka 
sävellyksiä 1 
(painate) 
   
Hämäläinen, T. Rentukan kukka melodia ja sointumerkit   
Händel, G. F. Impertinence 1 ääni B, tenori III ääni, 
basso C, pasuuna 
J. K. Mutanen 1985 
Händel, G. F. Sarabande huilu C, klarinetti B J. K. Mutanen  
Härtel, A. Sua tervehdin 3 soitinta J. K. Mutanen 1981 
Illberg, F. V. Till trånaden torviork. partituuri  1899 
Issakainen, 
Kaarlo 
Issakaisen Kallen 
polkka 
2 klarinettia, piano J. K. Mutanen 1989 
 
signum COLL.694.11: 
Ivanovici, Iosif Carmen Sylva puh.ork. J. K. Mutanen  
Ivanovici, Iosif Valssi menneiltä 
ajoilta 
B-vir. soitin   
Ivanovici, Iosif Itämaan ruusuja klar. B   
Jokela, Eero “Eetun” polkka puh.ork. E. Jokela 1981, 
1982 
Joplin, Scott The sting klar. B J. Fisman  
Joyce, Archibald Syysunelma klarinetti III  1975 
Jurva, Matti Tuohinen sormus piano, viulu, hanuri  1979 
Jurva, Matti Siinäkö se kaikki 
nyt on 
piano, viulu, hanuri   
Jurva, Matti 
 
Musta Marjatta vibrafoni T. Kärki 1938 
Jurva, Matti Jospa tyttöni 
tietäisit 
marimba T. Kärki 1938 
Jurva, Matti Petturityttö xyl (marimba) T. Kärki 1938 
Jurva, Matti Öisen katulyhdyn 
alla 
C-stemma J. K. Mutanen 1970 
Jylhä, Konsta Kesän tullessa klar. I-II, C-stemma K. Karttunen 1979 
Karppinen, Keijo Poliisi marssi puh.ork. J. K. Mutanen 1977 
Kauppi, Emil Sorsa se Saimaan 
aalloissa sousi 
melodia ja sointumerkit J. K. Mutanen  
Kemppi, Usko Pustan poika melodia ja sointumerkit   
Kern, Jerome Smoke gets in your 
eyes 
melodia   
Ketèlbey, A. W. Persialaisella torilla klar. I   
Kjuss, Maks Murtunut elämä C-stemma, klar. I-II, 
basso 
T. Laine  
Kjuss, Maks Amurin aallot klar. B   
Knümann, Jo Ungarisch sax alto Es, basso C   
Konno, Hannes Irene I harmonikka   
Konno, Hannes Pakolainen I harmonikka   
Konradt, Otto Vier Mädchen auf 
der Bank 
puh.ork.   
Koskimaa, Arvo Sateinen yö piano A. Fuhrmann 1962 
Kosma, J. Kuolleet lehdet lauluyhtye?   
Kosola, Antti Meren aallot melodia   
Kosonen, Allu Muistan sua Elaine puh.ork. J. K. Mutanen 1986 
Kreisler, Fritz Vanha wiiniläinen 
tanssilaulu 
alto sax solo Es   
Kröpsch, F. Fantasia aus C. M. 
v. Webers 
"Freischütz" 
klarinetti   
Kuhnau, Johann Menuetti 3 klarinettia?   
Kurkisuo, Pekka Työttömän valssi melodia, sointumerkit   
Kärki, Toivo Mustasukkainen sax B J. K. Mutanen 1984 
Kärki, Toivo Hiljaa soivat 
balalaikat 
I-II trpt B T. Kärki 1946 
Kärki, Toivo Liljankukka I-II viulu T. Kärki  
Kärki, Toivo Karjalan Marjaana sax B J. K. Mutanen 1985 
Kärki, Toivo Sydänyön hetki klar. & sax B J. K. Mutanen 1984 
Kärki, Toivo Minne tuuli 
kuljettaa 
B-stemma J. K. Mutanen 1969 
Kärki, Toivo Terveiset kotiin melodia ja sointumerkit  1991 
Kärki, Toivo Cinderella sax, klar B  1984 
Kärki, Toivo 
(Antonio Brave) 
Onni, jonka annoin 
pois 
B-stemma  1960 
Käyhkö, Kauko Kangastusta kornetti I-II B, klar. B, 
Es-klar., altto F, ten sax 
B, tenori B, basso C 
J. K. Mutanen 1984-
1985, 
s.a. 
Køie, H. 
 
Nisse-polkka B  1986 
Laesvirta, Uno Jenkka I B-klar., II B-klar. (ks. 
Tuomi: Hulivilipolkka), 
C-stemma 
T. Laine  
Laesvirta, Uno Kaipaus puh.kvartetti, sanat (2 
säkeistöä + 1 säkeistö 
toiseen sanoitukseen) 
J. K. Mutanen 1964/ 
1977 
Laesvirta, Uno Laulu Soinnulle ja 
Hannelelle 
piano J. K. Mutanen  
Laesvirta, Uno Marjaniemen 
Melojat 
laulu, piano, I-II 
klarinetti, I kornetti, 
basso B, basso C 
J. K. Mutanen 1978 
Laesvirta, Uno Sinä tullut et 
synneistä 
soimaamaan 
piano T. Laine 1978 
Laesvirta, Uno Sotaorvon 
kehtolaulu 
laulu   
Laesvirta, Uno Unkarissa kukkii 
viini 
sekakuoro T. Laine, S. 
Konttori 
 
Laihanen, Onni Syystuuli kertoo harmonikka?   
Laihanen, Onni Ota myös 
sydämmeni 
harmonikka?   
Laihanen, Onni Rantakoivun alla B-klar.   
Laihanen, Onni Merimiesvalssi sax Es   
Laihanen, Onni Jenkka  klar.   
Laihanen, Onni Jenkka  klar.   
Laihanen, Onni Tango klar.   
Laihanen, Onni Valssi harmonikka   
Laine, Teuvo Onassis ja Jackie basso 1-2   
Lane, Ken Söker du, så finner 
du 
melodia ja sointumerkit   
Lange/ Heath/ 
Glickman 
 
Mule train C   
Lara, Agustín You belong to my 
heart 
c-vir. soitin (ks. 
Freundorfer: Salzburgin 
kukkia) 
 1968 
Lecuona, E. Babalu C-stemma ks. Collazo: 
La ultima noche 
 1978 
Leskinen, Juice Viidestoista yö tenori sax B J. K. Mutanen  
Lieppo, Lauri Tammerkoski ten sax B, F-vir. soitin? J. K. Mutanen  
Lincke, Paul Kiiltomato idylli huilu 1 C, klar. 1 B J. K. Mutanen 1985 
Lindström, Erik 
 
Syksyn laulu trb. J. K. Mutanen  
Lindström, Erik Muistatko 
Monrepos'n 
laulu, tr. I, sax I Es,  ten 
sax, sax alto I-II 
J. K. Mutanen 1956 
Lindström, Erik 
(P. Naseva) 
Turistit 
tuppukylään 
melodia, sointumerkit   
Lindström, Erik Juhannustanssit melodia, sointumerkit   
Linna, Kullervo Kultainen nuoruus barytoni   
Lintulahti, M. Mä ikkunalla istun laulu, viulu, klar. I B, 
trp. B I 
J. K. Mutanen 1958 
Liszt, Franz Rhapsodie 
hongroise № 12 
torviork. partituuri,  
kornetti 1 B, Es-kornetti 
A. Lindholm 1894, 
s.a. 
Liszt, Franz Lemmen unelma klarinettikadenssi  1956 
Louiguy Kaksi ruusua C  1955 
Lumisalmi, Reijo Suvivalssi C-pahvi, ten sax J. K. Mutanen 1985 
Lundgren, G. Sörmlands-schottis puh.ork. J. K. Mutanen 1960, 
1976 
Maasalo, Armas Oi Herra johda 
askeleeni ain 
Es altto, III tenori, sopr 
B, basso C 
J. K. Mutanen 1984 
 
Mackeben, T. Warum Klar.-solo B   
Malando, A. Olé guapa sax ten B   
Malmstén, Georg Saharan lilja II ääni   
Malmstén, Georg Leila I harmonikka   
Malmstén, Georg Hymyhuulin ten. sax B   
Malmstén, Georg Korpraali Pommi klarinetti   
Malmstén, Georg Sinitakkien marssi klarinetti 1 J. K. Mutanen 1985 
Malmstén, Georg Tanja alto sax Es  1945 
Malmstén, Georg Stadin kundi melodia ja sointumerkit   
Malmstén, Georg Terveisiä ulapalta klarinetti Reino Ranta 1985 
Mammoliti, A. Besame mucho 
señora 
tenori sax B   
Marchetti Fascination melodia ja sointumerkit   
Marks, Johnny Petteri Punakuono ten sax B J. K. Mutanen 1983 
Marvia, Einari Kvartetti klar. B  1940 
Mascagni, P. Cavalleria 
rusticana: 
Intermezzo 
sinfonico 
torviork. partituuri ja 
stemmat 
Emil Hällström 1895, 
1989 
Matos Rodríguez 
 
 
 
La cumparsita klar. B, klar. Es, corno 
Es, trumpetti B, tenori 
B, basso B, ten. sax. B 
  
Melartin, E. Miksi lennät leivo 
Suomehen 
melodia   
Merikanto, O. Tuulan tei torviork. partituuri ja 
stemmat 
 s.a., 
1989 
Merikanto, O. Annina laulu, piano  1976 
Modugno, D. En donnas lockar ten. sax. B, trp. I  1967, 
1969 
Mokrousov, B. Yksinäinen 
harmonikka 
klar. I, ten. sax., corno 
I, trp. I, basso, piano 
J. K. Mutanen 1954 
Monti, Vittorio Czardas sax alto Es   
Mozart, W. A. Andante and 
menuetto 
puh.ork. C. W. Johnson  
Mozart, W. A. Alkusoitto oop: 
Figaron häät 
basso Es   
Mustonen, Aimo Sillanpään 
marssilaulu 
ten. sax. B, 
lyömäsoittimet 
J. K. Mutanen 1989 
Mustonen, Esko Sinun kanssasi 
tähtisilmä 
B   
Möhring, F. Uinuos mieskuoro  1967 
 
 
signum COLL.694.12: 
Nehardt Kvinnans låf torviork. partituuri ja 
stemmat 
 s.a., 
1989 
New Orleans 
Rhythm Kings 
Make love to me melodia  1958 
Nicolai, Philipp Kaikki voipa 
Jumalamme 
torvioktetti V. Edberg 1926 
Niemelä, Olavi Saariston Maija harmonikka  1954, 
1979 
Niskanen, Pekka Muuan syntinen urut J. K. Mutanen 1985 
Norrback, Paul Onnen päivät kadenssi (ten. sax B)   
Obytšaiko, M. Toska I viulu   
Olin, Stig Nyt on aika 
auringon 
sax Es R. Haahti 1990 
Packay, Peter Old Josiah had no 
money 
sax alto Es  1945 
Pahlman, Helge 
 
 
Sotapojan jenkka hanuri E. L.  
Palmgren, Allan Satakunnan 
suojelusk. marssi 
kornetti Es, kornetti B 
I-II, altto Es I-II, tenori 
B I-II, basso Es, 
rummut 
  
Palmgren, Otto Heijastus klar. B J. K. Mutanen 1985 
Palmgren, Selim Nuku, nuku 
nurmen alla 
torviork. partituuri V. Ersalo  
Partanen, Eino Takaisin paluu ten sax B J. Salo, J. K. 
Mutanen 
1984 
Pesce, Lina Bem-te-vi atrevido klar. solo   
Petrell, Taisto Klarinettipolkka puh.ork. T. Laine 1958?, 
1981 
Petrov, Andrei Hiljainen satama tertsetti Y. Wendelin  
Pettis/ Meyers/ 
Schoebel 
Bugle call rag sax alto I   
Pierpont, James Kulkuset ten sax B J. K. Mutanen  
Ponce, Manuel Estrelita  melodia (ks. 
Hodgkinson: Tiikerihai) 
  
Porter, Cole Begin the beguine klar B, trp B (ks. myös 
Ellington: Solitude) 
 1958 
Pulli, Jaakko Puuseppä barytoni   
Quirós Álvarez, J Sabeline klar.   
Rae, Walter 
(V. Tynnilä) 
Viipurin Vihtori klarinetti  1986 
Rajula, Matti Polkka klar. B I   
Raksin, David Laura melodia (ks. Ellington:  
Solitude) 
 1958 
Raymond, Fred Es geht alles 
vorüber 
ten sax B, tenori B, 
basso C 
 1943 
Raymond, Fred Und die Musik 
spielt dazu 
kornetti B I   
Raymond, Fred Wenn der Toni mit 
der Vroni 
B I, korno F, tenori B, 
basso B 
  
Revel, Pierre Fantaisie klar. B   
Rimski-Korsakov A song of India puh.ork. J. K. Mutanen 1957, 
1982 
Rinne, Juhani Ilta kahvilassa puh.seitsikon partituuri, 
I ääni klar. 1, II ääni B, 
III ääni B, trumpetti B, 
altto Es, tenori B, 
baryton B, basso 
Osmo Helenius 1980 
Rossini, G. Una voce poco fa huilu, klar. 1   
Rota, Nino Puhu hiljaa 
rakkaudesta 
sax B solo, tenori sax II 
B 
  
Roth, Howard I'm keepin' tabs on 
you 
C-stemma H. Roth 1958 
Rubinstein, A. Melodia klar., baryton B, trp 1-2 J. K. Mutanen  
Ruiz, Gabriel Amor C-stemma   
Ruotsalainen, 
Ville 
Hullun mylly klar. 1-2, piano J. K. Mutanen 1984, 
s.a. 
Ruotsalainen, 
Ville 
Willen polkka puh.ork. T. Laine  
Rydman, Kari Niin kaunis on maa klar. II B J. K. Mutanen 1986 
Salerno/ Panzeri Non ho l'età per 
amarti 
klarinetti   
Schafer, Milton Bravo Giovanni trumpetti I   
Schmidseder, L. Wenn du mich 
längst vergessen 
hast 
klar. B, korn. B I-II, 
alto F, tenori B, baryton 
B, basso C, basso B, 
basso Es 
  
Schop, J. Herra siunaa, auta 
meitä 
sekakuoro  1988 
Schumann, R. Träumerei torviork. partituuri ja 
stemmat 
Lindholm 1990 
Sefwe, W. Tip tap tip tap 2 klarinettia  1983 
Sihvola, H. Saaristolaispolska piano   
Similä, Aapo Lahden laulu laulu ja piano   
Simon, Nat Poinciana sax & klar B   
Simons, Moisés Cubanacan klar. I-II   
Sibelius, J. Finlandia hymni huilu 1   
Sibelius, J. Isänmaalle kornetti Es,  kornetti B 
I-II, altto Es, tenori B, 
baryton B, Es basso, B 
basso 
  
Sirén, Mikko Rakkauden laulu laulu, 1 säk. sanat   
Sjöblom, H. Syysruusuja torviork. partituuri ja 
stemmat 
H. Konno 1922 
Spohr, L. Concerto I clar. principale  1951 
Svendsen, Johan Aftonröster torviork. partituuri ja 
stemmat 
A. Lindholm 1894, 
1989 
Sylvain, Jules Vintergatan baryton   
Taskula, P. Salaperäistä 
kuisketta 
I-III klar., I-II trpt, 
viulu I-III, haitari, 
pasuuna, basso, piano, 
rummut 
K. Valkama  
Teich, Otto Efter balen torviork. partituuri A. Lindfors 1895 
Tepper/ Bennett Red roses for a 
blue lady 
melodia  1990 
Tikkanen, Kauko Afrikan Alfiina laulu, piano J. K. Mutanen  
Tomnikowski, M. Taikayö klar. B, III klar. B Becker  
Tuomi, Aapo Hulivilipolkka I-II klar., johto   
Tuomisaari, Kari Bzzz-bzzz-bzzz klar. (ks. Quirós: 
Sabeline) 
  
Tynnilä/ Jäppilä Valamo torviork. (I trp ks. myös 
Syksy/Mutanen) 
J. K. Mutanen  
 
signum COLL.694.13: 
Vainio, Juha Kotkan poikii 
ilman siipii 
piano   
Vainio, Juha Matkalla 
pohjoiseen 
piano  1991 
Valerius Abscied torviork. partituuri A. Lindfors 1898 
Valgre, Raimond Saarenmaan valssi sax tenori C   
Vartia, A. Aila klar. I (ks. Donato: A 
media luz), C-stemma 
(ks. Jurva: Öisen 
katulyhdyn alla) 
J. K. Mutanen  
Weber, C. M. v. Concerto klarinetti B  1959 
Weber, C. M. v. Concerto No. 2 klarinetti  1958 
Weill, Kurt Masa Timmer Es alto sax   
Wennerberg, G. Hör oss, Svea torviork. partituuri (ks. 
Mascagni: Cavalleria 
rusticana) 
E. Hällström? 1895 
Vesterinen, Viljo 
 
Merimiesvalssi tenori sax B   
Wiedoeft, Rudy Sax-o-phun sax alto Es I, altto sax II 
Es, sax B III, baryt sax 
J. K. Mutanen 1946 
Wiedoeft, Rudy Saxophobia Es altto sax   
Viherluoto, P. Puhelinlangat 
laulaa 
klar.   
Wirzenius, Y. Suomalainen 
säv.kiehkura 
kornetti B I, basso C   
Viulu-Väiski Yöllinen tango    
Vollgraf, B. Mein Herz sehnt 
sich nach Liebe 
cl I   
Woods/ Johnson/ 
Smith 
When the Moon 
comes over the 
mountain 
2 ääntä ks. Kärki: Onni, 
jonka annoin pois 
 1960 
Väänänen, Kalle Iso-Iita tenori sax, tenori B II J. K. Mutanen n. 1949 
Youmans, V. Tea for two alto sax I-II, tenor sax I-
II,  trpt I-II, trombone, 
drums, piano 
Laakko  
Zeller, C. Kerran viel' sax alto   
trad. Det gingo två 
flickor i rosenlund 
torviork. partituuri ja 
stemmat 
H. Sjöblom 1897, 
1989 
trad. Dnepr sekakuoro  1970 
trad. Ein feste Burg ist 
unser Gott 
torviseitsikon partituuri J. S. Bach  
trad. Havanagila 
(kääntöpuoli: 
Furman-twist) 
klar. B   
trad. Hiilenkantaja 
Jokinen 
melodia ja sointumerkit   
trad. Kaksi kitaraa partituuri ja stemmat: 
torviseitsikko ja 
rummut 
Harry Horlick 1952, 
1982 
trad. Klarinettipolkka klar. 1-2 H. A. Hummel, 
J. K. Mutanen, 
T. Laine 
1983 
trad. Koraali v. 1578 puh.ork. partituuri   
trad. 
 
 
Kyllikki-valssi melodia ja sointumerkit  1957 
trad. 
 
 
 
 
Läksin minä Fl, I ääni B, II ääni B, 
Barytoni B, basso B, 
pasuuna 1 B, pasuuna 1 
C, sekakuoro 
A. Maasalo, J. 
K. Mutanen 
1988 
trad. Ruusu laaksossa torviork. partituuri ja 
stemmat 
H. H. 1899, 
1990 
trad. Sun haltuus rakas 
Isäni 
1 B stemma, tenori, 
basso C 
M. Parantainen  
trad. Suvivirsi torvikahdeksikon 
partituuri 
(torviseitsikon 
partituuri ks. Ein feste 
Burg) 
 1909 
trad. Sä kasvoit neito B   
trad. Taivas on sininen torvikuusikko 
(partituuri ks. Ehrström: 
Lähteellä) 
  
trad. 
 
 
Tom Dooley huilu, klar. 2-3, tenori  1976 
trad. Åh Maria jag vill 
hem 
klar/ten sax, sax II, sax 
ten B, Ba sax Es, korn. 
I B 
G. Svensson, J. 
K. Mutanen 
1967 
? Elegia in 
memoriam 
Sysimetsä 
melodia   
? Där kommer, där 
kommer 
B baryton   
? Haitaripolkka melodia ja sointumerkit   
? Jouluyönä tenori B  1979 
? Lewisin marssi melodia J. K. Mutanen 1983 
? Morgonkyssen saksofoni  1953 
? № 150 sopr. B, altto B, Es 
altto, tenori B, basso C 
 1984 
? Norja, Richard sax Es  1983 
? The parrot B   
? Pohjantähti barytoni A. Björk  
? Päivystäjä melodia   
? Setä Jonatan fox klar. B, ten. sax., altto 
F, altto Es, korn. I B, 
korn. B II, tenori B, 
basso C 
J. K. Mutanen  
? Seutula marssi melodia   
? Surumarssi torvikahdeksikko   
? Tango (engl. 
prinsessa) 
melodia   
? Täti Anna melodia   
? Valssi (Vanhan 
kulkurin laulu) 
melodia   
? Charles marsch torviseitsikon partituuri  1947 
? Du sjöman på 
vågen 
   
Eri säveltäjiä Dallapé potp. kolistimet K. K. & E. L.  
 Humpan tahdissa I basso T. Laine  
 Joululauluja  J. K. Mutanen 
ym. 
 
 
  
 Nuottivihkoja:  
 
Vihko № 1 in B (1957) 
sis.: Sofisticated lady; The sheik of Arsky; Sway; Tango Desiree / Niessen, 
Cuseen; Please / Rainger; Whispering; All of me / Simson, Marks; The 
continental; Dream; Laura; "Johny" Guitar; Rosetta; Metsätie / Mutanen; 
Sateenkaari / Mutanen; Two silhuet's; Tahtoisin olla luonasi illoin / Mutanen; 
Alla Jasmiinien / Mutanen; O, kaunis neiti / Mutanen; Make love to me; 
Caracas / Mutanen; Luonasi jos oisin / Rodgers; Syysiltana  / Mutanen; Tell me 
why 
 
Vihko № 1 in C (1957) 
sis. kuten edellä 
 
Vihko (1958-1963) 
sis.: Tunnus / Mutanen (3.-4. ääni); Star dust; Caravan / Ellington, Tizol; 
Dedicated to you; Without you / Varres; Two silhouettes / Wolcot; Solitude / 
Ellington; Begin the beguine / Porter; Laura / Raksin; The gypsy/ Reid; Mule 
train / Lange, Heath, Glickman; I'm keepin' abs on you; Pikku midinetti / 
Lindström ; Miksi lähdit; luonnoksia 
 
Vihko (1958) 
sis.: Tunnus (1.-2. ääni), Star dust; Caravan / Ellington, Tizol; Dedicated to you; 
Without you / Varres; Two silhouettes / Wolcot 
 
Vihko (1958-1959) 
sis.: Tunnus (1.-2. ääni), Tea for two; Cocktails for two; Sway; Please; In the 
chapel in the moonlight; Tango serenadi / Mutanen; Jeepers creepers; All of me; 
Dream; Brazil; Pikku midinetti 
 
Vihko (Otto F. Erving 1900-1911) 
sis.: Sätergjentens söndag / Bull; Sotilas galoppi / Strauss; Ryska folksången / 
Lwoff; Matkailian yölaulu / Rubinstein; Waasan W. P. kunnan marssi / Kock 
 
Vihko 
sis.: Frenesie / Dominguez; Green eyes / Menendes; Mambo jambo / Prado 
 
Vihko 
sis.: Odotus; Poem 
 
Vihko  
sis.: Kulkijan kaiho; Kun kesä on mennyt 
 
Vihko 
sis.: Elämä juoksuhaudassa; Amurin aallot 
 
 
  
signum COLL.694.14: 
 Kansio (1990) 
sis.: Simbah / Mulligan; Aint misbehavin; Somebody stole my gal; Sweet Sue; 
Dinah; Over the rainbow; Whispering; Take the train; On the sunnuside of the 
sreet; Sä kaunehin oot; Night and day; Missä oot rakkahin; Copaca Bana; Lady 
sunchine und Mister Moon; Särkyneen toiveen katu; Josefina; I cried for you; 
Begin the beguine; Magic in the moonligt; Smoke gets in eyes; Again 
 
 
signum COLL.694.15-17: 
 Stemmakirjoja (T.V.P.K. Musiikkivaliokunta Wiipuri): Kornetti Ess, Kornetti B 
I, Kornetti B II, Altto, Tenori, Baryton, Basso Ess, B. Basso 
sis.: Aria ur: op: Regiments Dotter / Donizetti; Armaasta erotessa / Hermes; 
Alte Kameraden marsch; All Heill! marsch; Aria ur op Svarta Domino; 
Amerikkalaisia lauluja Potpourri; Alpenlieder P. Mazurka; Amapa Tango 
maxixe; Ballsirenen Wals, Iloinen leski; Bombasto marssi; Bjereska Wals / E. 
M. Dreisin; Cavatine ur op. Robert / Meyerbeer; Consert Polka / R. Wagner; 
Chagon; Carmen Sylva Vals; Danslust Polka / E. Hällström; Den lilla Fiskar 
flikkan Vals; Der Pinenhaus, Marsch; Diana, Jagdstycke; Der Lustige 
Musikanten Streishe / H. Kling; Derklein Rube Valssi; Det var en Lördagsafton; 
Den röda Näsan humorist Polka; Ein Flotter Studio Marsch / Fahrbach; Echo / 
Agloblin; Eldorado Marsch / Newton; Elegi / Edith Sohlström; Elämää 
juoksuhaudoissa valssi; Emma Polkka; Englainen vihellys schottisch; Fox Trot; 
Francaise ur Fredmans Epistell / M. Belman; Fridensklänge Marsch; 
Fryksdalsdans; Förgät mig ej Vals; Gaida Troika Vals; Gourmand Polka; Gif 
akt Polka; Gabrielin sotissi; Humoristiska Potpourri / Herman; Husaren Marsch 
/ Schöffer; Herzan Herz Gavotte; Helena Poloneesi; Hiavatha; Hilja jenkka; 
Hanna Polkkamasurkka; Insänmaan Kaiho marssi; Intermezzo Forget me not / 
Mackbeth; Iltalaulu / Verner; Italialainen Ouvertyyri; Iloiset veljekset Polkka; 
Jäähyväiset isänmaalle poloneesi / Oginskij; Jeannette Polkka Tvo Step / 
Berniaux; Jeanetten vals; Klara Stjärna; Kung Christian Tanskalainen 
kansanlaulu; Källan / Lagergratz; Kek-Vok; Kohanzka; Kosacken marsch; 
Kevät unelma vals / säv. Knaub, sov. Villgren; Kansallis Polkka; Kornevillen 
kellot Potpouri; Krakovjak; Kirsta polkka; Kiellon jäähyväiset Valssi; Kerenski; 
Kiekapoo Original Indiandans; Kasino Polkka; Kihlattujen Polkka mazurka; 
Kväsar valssi; Libussa Polkamazurka / Zikoff; Lilla Fjäll Baryton soolo; Lieder 
Potpourri / E. Curth; Lurifac Polka / T. Jalkanen; Lands Vals; Laura Polkka; 
Lesginka; Laura Valssi; Le Songe d'Amour, Fantasi / H. Kling; Lumottu yö 
walssi; Lempi walssi; Lempi Jenkka; La villa triste Walssi; Münche-Wien ein 
Sirm Polka / Komzak; Maamme laulu; Mountaine Belle jenkka; Mylly Polkka / 
sov. E. Hällström; Morgon Hymn / Abt; Marsch ur Bond Pröllopp / Söderman; 
Marsch, Minner från Moskva / J. Willgren; Marssi Voiton lipun alla / V. Blom; 
Mignon; Manchurian kukkuloilla Valssi / J. Willgren; Metsä satu walssi / W. 
Becker; Muistoja maalta Polkamazurka; Mazurka; Mazurka; Miliana Walssi; 
Mariane Polka; Mustat silmät Walssi; Melancolie Walssi; Mustalaisruhtinatar 
Walssi; Mazurka; Messukylän sotiisi; Mitt Svärmeri Tvo-Step; Mein Gretchen 
Polka; Nordstjärnä Marsch / sov. A. Björk; Napoleons Marsch; Nokia Marssi; 
Niinkuin Tuuli Galoppi; Naisen ylistys; Overture Romantique / Keler Bela; 
Offiseer; Overture de Francaice; Overture Keveä ratsuväki / Suppe; Oi-ra Oi-ra 
Polka; Ouverture ur op. Tancred / Rossi; Ouverture Olympia / Miller; 
Onnentoivotus Polkka; Ouverture Kultaportti / G. Southvell; Ouverture, zur op: 
Der Einsiedler / Caraffa; Polkamazurka / E. Hällström; Potpourri ur: op. Lilla 
Helgonet; Potpourri Suomalaisia säveleitä / E. Pahlman; Potpourri ur: op. La 
Traviata / Verdi; Potpourri Suomalaisia säveleitä / M. Forström; Polkka; 
Porilaisten marssi; Polkkamazurkas ur balett. Exelcio; Pas Zephyr; Pompadour; 
Pade patineur; Pas D'Espagne; Petite Tonkinoise; Potpourri Nordiska melodier; 
Pikku linnuille etelässä; Polkka / J. Villgrèn; Potpourri Finska och Svenska 
sånger och danser / A. Vidgren; Petits Pierrots Marssi / A. Bose; Port Artur 
Marssi; Pas de Duadre; Polkka / Herzog; På mess' omersvaka Shottis; Picador 
Marssi; Putte sä oott' mun armaani Two Step / I. Gillvet; Rakastava Sydän 
Polkka; Rÿsslant Lütmiila Marssi; Reppurin laulu; Ruotuväen marssi 17:tä 
vuosisadalta; Ruusuja Itämailta walssi; Rheiländer; Rumanialaista 
Rakkauselämää Valssi; Rotsing marssi; Rautalammin polkka; Reinländer; 
Rheinländer Saksanpolkka / Meves; Strids marsch / C. F. Ringvall; Soldater 
Kommer Marssi / E. Latan; Solveigs Sang / E. Grieg; Säveleitä Donizettin 
Operoista; Serenad / Härtell; Student Sång / Cronhaim; Sympati Polkka / 
Zikoff; Songe d'automme, Walssi; Shottisch "24" / A. Björk; Shottisch "25" / A. 
Björk; Satu Walssi / W. A. Müller; Sotissi; Serafine Marsch Tvo step / 
Valverde; Shottisch; Saksan polkka; Tiitus marssi; Tomtit; Traum der Sennerin 
Idylle; Turkkilainen tapto; Tonttujen häämatka / G. A. Hagelbauer; 
Tinasotilaitten vahtiparaati; Tyttöjen kesken shottisch; Teressia, Shottisch; 
Wiener Blüt Valzer / C. Ziehrer; Wingerka; Wiipurin nuorien naisien 
Polkkamazurkka; Vilhelmiinan Schottich; Vienan sillalla Polkkamazurka; 
Varastettu suutelo Walssi; Valssi / säv. Mihailovska; Valssi Liebesbote; Älä 
unhoita minua Valssi / Wirzenius; Zeyfzer Valger / Ivanovici. 
 
Katkelmia ja 
luonnoksia 
   COLL.694.18 
COLL.694.19 
 
 
MUU AINEISTO (järjestämätöntä) 
Sekalaisia 
papereita 
(mm. runoja, aforismeja, 
muistiinpanoja, postikortteja) 
  COLL.694.19 
Nuottipainatteita    COLL.694.20 
COLL.694.21 
Kirjekuoria ja 
pahvikansioita 
   COLL.694.22 
Muovikansioita 
ja tyhjiä 
nuottipapereita 
   COLL.694.23 
 
